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NUMERO SUELTO; la iéwMwamm
aUBSCRIPCIÓNt 2*50 «1
La noticia ha causado enorme sensación en inglaterra
Sigue ia agitación mundial entorno a las negociaciones
germano-rusas
EN ACECHO DEL MUNDO
El Ferrol del Caudillo empleará
I2.OOO obreros en sus nuevas obras
Homenaje a los Caídos en la Cárcel Modelo
BARCELONA
Con motívo de cumplirse el aniver |
sarlo de Ip motonzaV que ios rojos ^
efectuaron en la Cárcel Modelo de i
Madrid, en la que cayó vilmente ase- j
ainado el ünslre patriota doctor don ^
José M.® Albifiane, se celebraron ayer i
en la parròquia de San Francisco so- \
Jemncs fnneraies en anfraglo de su ,
alma, qne se aplicaron también por
ias i'de sus seguidores, eSiiados al
Partido Nacionalista Bspeñol que
cayeron en Cetaluña.
Se ha principiado ya a d'tttfibulraor
el Servicio Nacional de! Trigo, harina
de nueve febricsciód e les tahonas, y
es de esperar que y?s desde hoy co
mience a expenderse «1 público pan
de nueVa cleboración en algunas pe-
naderías, y en el transcurso de esta
atmana no se elabore ya en núeatrei
dudad más que este pan, que ees!
podríamos Hemar, por su elfe calidad,
pan blanco normal.
Por un reciente acuerdo «ntrc le Di¬
rección genera! de ia Deuda y la re¬
presentación dei Banco de Bapaña,
va n establecerse un servicio fsxtraor-
dyinariò para el pago inmediato de in¬
tereses de ia Deuda.
Restablecida la normalidad con te
liberación de España por nuestro
Oloriosp Ejército Nacional, la barria¬
da de Sans, en «ste Año de la Victo
ria, se apresta a celebrar su Fiesta
Mayor rrediclonal, con la brillantez
de antaño, en conmemoración de la
Festividad de San Eíartolomé.
Ayer fueron detenidos cincueníc ¡
ta mujcrss y,álganos menores, que se ¡
dedicaban a vender tabacos a precios ^
abusivos. i
Los detenidos, después de serles ^
decomisado bastante género, pasaron ]
a disposición de la autoridad gubcr- A
naflva. I
ded donde invitó a ia», 0ulorídBd®8 a
la Inauguración de la Exposición de
proyectos para la feforma urbana de
la ciudad saimontlnR. — Cifra.
MADRID, 22. — Le explolacíón ca¬
talana de Sales Potásicas, está en pc-
ríodo,fntvnso de puesta en marcha.
Se. he consegQido normalizar ia ex¬
plotación e peser del estado en que ia
dejaron ios desmanes cometidos por
los rojos.
MELILLA, 22. —Le Exposición del
Arlesenado, qu* se celebrará con
motivo de l«s fiestas musulmanas
promete ser un gran acontecimiento.
Paríiefperán las inlervenciónflfsde Me-
lilia y del Rif, y la escuela de Artes y
Oficios de T^tuán.
EL FERROL DEL CAUDILLO, 22.
— Bp la Central Nacfonal Sindicaiis
ta se ha celebrado una Asamblea
magna.
Se trató preferentemente del paro
obrero y se ¡e ha dado solución in¬
mediata proporcionando trabajo a los
''ex- combatientes. Se trató de ia cons¬
trucción de Casas barate» y de ias
nuéves obras en el Astillero, donde
tendrán ocupación al ser iniciados
unos 12.000 obrero». — Cifra.
VALENCIA, 22.—Con dirección c
Madrid, Burgos y San Sebastián, ha
saüdo hoy el j«fc de la Tercera Re¬
gión Militar, general Arando.
SEVILLA, 22,—En el dis de hoy
I han comenzado les obras de recons -
I truccíón det Patio de los Naranjos de
I Isi Catedral de Sevilla.
I MURCIA, 22.—El gobernador mlii-
I tar de ia pieza ha remitido el Gobler-
i no, para su ingreso en el Tesoro, lo»
I donativos del vecindario, en oro,
l alhajas y billetes. Él total asciende á
pesetas 342.990.
(Continua en Ja 4 ® página)
Cara y cruz
Ya hemoa visto con que ¡esetva, con que diacteción, ha obtado la di-
ptcmacia del Eje, pata conceitar e! opotmno y efícaz dettiimbamiento dei
quiméiieo cerco atrededot del Reich tenaeiente, máximo sueño del pueiU
y anacrónico maqúíaveUsmo de ¡as auperdemoctacias tiancesa e inglesa
íán desaeieditado en estos momentos ante ¡a político realista y contempo¬
rizadora de los ^terribles» estados totalitarios, los cuales, a parte sus in¬
tereses ideológicos obran de acuerdo a tas necesidades imperiosas dei
momento.
Pues, ya veremos ahora^ como desahogan esos países su democrática
teacáión con sus sendas, inevitab-es, citar Iatañeras e interminables sesio¬
nes par ¡amentarías, para hacer más patente y notorio el ridiculo que repre¬
senta vanagloriarse de una '^Inleliigence Service* (léase Sociedad de
Sher/ok Holmes) que. en çuatro meses no se ha dado cuenta de que se la
jugaban a sus propias narices! Eso es !o que cabe espetar a juzgar por Jos
primeros síntomas nerviosos que presentan Jos afectados a través de sus
comunicados ofícíales y ofíéiosos.
»
Opímones y alcance
Vienen de ios cuatro punios cardinares: en la geografía y en ia misma
fíiosofia. Unos quieren engañarse a simismos diciendo que no hay nada;
otros diciendo qué no hay nada que no pueda ser Unos y otros exageran.
Las democracias, duchas en faJsas interpretaciones y en peores aplicacio¬
nes, quisieran que los iotaitiarios, apropiándose su punto de vista, acomo¬
daran la política exterior a la propia ideología, deduciendo de esta posi-
eióJí, que la concreción del acuerdo germano soviético signiñcara simul-
tárieameníe ta denuncia de! pacto antikomintern. Es obvio hacer observar
que una trayectoria ran defínida como la que ha llevado e! Eje, no va a
desviarse por este al parecer incongruente acuerdo.
El objeto y victoria primordial de este acontecimiento se perfíia con
esracíetes'acusados. El goipe oportuno, preciso y quizá deñnitivo, ha sido
asestado contra el máximo exponente dei perturbador de Ja paz: Inglaterra,
conglomerado de orgullo, de ambición y de prepotència en ocaso Y quizá
sea otra lección para otro coloso que empezaba a traicionar su propio
pensamiento'o su propia ambición: el japón.
HAZ
EzU número ha sido sometido a la previa censura
EXTRANÍERO l ^ Agenda Dome!
• cree saber que cl Informc-dc los em-
HOMA. 22.-E1 órgano del Vatica- | -bajodores de! Japón en ^rlín y Mos-
no dedica su «acta diurna» al pacto | informando al Gobierno japonés
ruso germánico.
Dice que si la fórmula rusa de la
«agresión indirecta» fuera incorpora¬
da ai pacto, éste mermaría la posibl-
dad de. iniciativas alemanfs en la
Europa norte otieníaí. Si no lo fuera,
Alemania se garantiza la neutralidad
rusa en la fase de realizaéión de sus
reivindicaciones en esa zona.
SALAMANCA, 22. — Ha regreso
do de Burgos c! alcalde de esta cln-
REALIDADES TOTALITARIAS:
en Italia: el «Dopolavoro»
en Alemania: «Freude und Arbeit»
en España: «Las horas libres del productor»
del acuerdo germano-soviético sobre
la inminente conclusión de un pacto
de no agresión fué recibo en el Gai-
musko (Ministério de Asuntos Exte¬
riores) poco después de ias tres de
ia tarde.
BERLIN» 22.—A .las 21 horas ha
dejado tierra en el ae.ropuerto bierli-
nés de Tcmptibof cl avión Cóndor
«Deutechland» con destino a Moscú.
BERLIN, 22.—En los circuios po-
liticos alemanes se da a entender que
las negociaciones serán llevadas a
cabo mny rápidannente, ya que no
.existen dificultades propiamente di¬
chas, por haber sido solucionadas
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todas previamente, por vfa dlpiomá-
tica.
; VARSÒVIA, 22.—Polonia acentúa
precipiíadameníe los preparativos mi¬
litares en ia zona fronteriza. En Res¬
tau y Strater las tropas trabajan ac¬
tivamente en la construcción de forti -
lleacioncs de cemento.
BERLIN, 22 -Según diferentes in¬
formes obtenidos en los cfrtíulos ge¬
neralmente bien informados. Itaiia ha
sido moníenlda constantemente ai co¬
rriente de las conversaciones de Ber¬
lin y Moscú.
ROMA, 22.—La noticia de ia inmi •
nente firmo de un pecto de no agre¬
sión entre ia U. R. S. S. y Alemania
es anunciada esta moftana por todos
los periódicos bajo enormes titulares,
en primera página. La noticia ha pro-
duc do en Italia ana formidable im-
preaión.
BUDAPEST, 22. — Se tiene la con¬
vicción'en loa medios políticos hún¬
garos que Roma viene a ser, la llave
de la situación internacional y que es
de esperar imporiantes acontecimien
tos como reaialtado de ¡a intensa acti¬
vidad diplomática desplegado actual-
mente por ®l Gobierno fascista.—Efe.
DANZIQ, 22. — En «1 Kurgarten se
ha celebrado hoy una manifestación
popular.
El 8«ñor Forster dijo que jamás ha¬
bían estado los danzigucses más con¬
vencidos de que la separación del
Reich terminará muy pronto. Los po¬
lacos no podrán nunca Impedir nues¬
tra reincorporación a! Rtich.
PARIS, 22. — Circula ú rumor de
que, a consecuencia de 'ai conclusión
del pacto de no agresión germanoso-
viético ios Gobiernos de Londres y
París han decidido llamar telegráfica¬
mente a las delcgaeíonts militares
que tienen en Moscou, — Efe.
PARIS, 22. — La Bolsa de París se
ha abiérto bajo la impresión del
acuerdo comercial y de! pacto de no
agresión entre Alemania y Rusic. La
consécuencla inmediata ha sido una
baja impresicnante en todos los valo¬
res que ha revestido en aigunos mo-
menios caracteres catastróficos, ame¬
nazando con un verdadero derrumba¬
miento completo.
No faltaba más que esto
LONDRES, 23. — Los ferroviarios
afiliados a ia Asociación de Maquinis¬
tas y Fogoneros han decidido decla¬
rarse en huelga ei próximo sábado si
no se aceptan hasta dicho día sus de¬
mandes de aumento de saiarios. La
huelga-afecíatá a todas las grandes
lineas ferroviairías fng,lesas. — Efe.
TRÀBÂJÀDOR:
Si no llenas ia Declara-
ción de Pamilia, no reclbi-^
rás el SubsMdio Pamiiiar que
pueda correspoiíderte.
«Superada la lucha de clases, de¬
moledora y antinacional, es preciso
infundir al Sindicato este espíritu jus¬
to, fraterno y abnegado que es guía
de! Nuevo Estado e inspiración del
Movimiento.»
La salida de Ribbentrop
KONIQ5BBRQ (Prusia Oriental),
23, — Q\ 3r. von Ribbentrop salló a
lasr 7'10 de ssta mañana en avión para
Moscou. Le acompaña una delega¬
ción Integrada por 34 personas, sn au
mayor porte elementos periciales.
B¡ aparato en qua efectua ei viaje
ei ministro de Asuntos Exteriores dei
Reich ya piiotado por si capitán
Bauer, — Efe.
La opinión turca
ESTAMBUL, 23. — La inminente
firma del pacto de no agresión germa-
nosoviéíico y del viaje de von Rib¬
bentrop a Moscou produjo profunda
sensación en ios circuios políticos y
diplomáticos turcos.
Los periódicos deiaran que éste es
el golpe rnáa audaz asestado a ía po
lítica de ncorralamlento anglo france¬
sa. Los elementos políticos se mani¬
fiestan satisfechos de que Turquía
haya venido manteniéndose a la ex¬
pectativa desde <1 mes dé mayo, has¬
ta saber a donde conducirán ios es¬
fuerzos hechos por Francia en Mos¬
cou.
Los elementos económicos se ma¬
nifiestan aliviados, por cuanto creen
que las relaciones germanosovléticas
influirán favorablemente en ia econo¬
mia mundial. Para apreciar toda la
importancia de esta convicción debe
tenerse en cuenta que ios dirigentes
tarcos están decepcionados' ante la
imposibilidad de intensificar las rela¬
ciones económicas angloturcas,—
Efe.
En Estados Unidos meditan
WASHINGTON, 23. — Anoche se
celebró en el departamento de Estado
una conferencia de peraonaUdades,
creyéndose que estudiaron la situa¬
ción iníemarcionai tal como se pre¬
senta después del anuncio de la
proi^ima firma del pacto de no agre¬
sión germanosoviético.
Ei «New York Times» cree que
íaihblén se deliberó sobre cuestiones
económicas, a lo luz dé' ia reciente
concinslón dei pacto comereiai ger-
manosoviétíco.—Efe,
{Vaya sorpresa!
BOMBAY, 23.—La noticia de ia In¬
minente c mciusión del pacto germa-
nosoviétlco causó en la India inglesa
una sensación enorme, mucho más
teniendo en cuenta que la conclusión
del acuerdo comercial y sobre crédi¬
tos entre «i Reich y la URSS, ya ha¬
bla producido gran emoe ón.
«The Times of india» publica una
información de Simia anunciando
que ia noticia de ayer causó tanta
sensación que Jas negociaciones que
venian celebrándose para la elabora¬
ción de ia Constitución federa! hindú
han sido suspendidas.—Efe.
Conñdencial
VARSÒVIA, 23 — 31 ministro de
Asuntos Exteriores conferenció su¬
cesivamente ayer tarde con ei emba¬
jador Inglés, Sr. Kennard; el embaja¬
dor francés, Sr. Noël, y el embajador
rumano. Sr. Franaasovicí.-Efe,
Contesta a un mensaje
BERLÍN, 23.—De fuanfe privada ae
dice saber que «i embajador de In¬
glaterra en «ata capital, sir Nevlle
Henderson, saldrá a las 9 ds esta ma¬
ñana en avión especial*'para Salzbar-
go, desde donde tjg trasladará a
Berchtesgaden para eaírevisíaràe ca¬
ta misma mañana coa ei Ctancliler Hit¬
ter, ai que hará entrega de un men¬
saje personal del Sr. Chamberlain.
Se asegura, que este supuesto men¬
saje es respuesta a una nota enviada
recientemente a Londres por el Go¬
bierno del Reich, en que se exponía
el punto de vista alemán sobre loa
cuestiones de la Europa oriental.—
Efe.
Trabajador: El Sindicato
Vertical obra maestra dei
Fuero dei Trabajo contra ia
iucha de ciases, espera tu
inscripción, Faciiita con tu
autodecisión io que más tar¬
de deberían imponerte.
No saben que hacer
MOSCÚ, 23.—(Retrasado en trtna-
misión). — Los Sres. Doumcnc y
Plunkett y demás miembros de iaa
misiones militares inglesa y frtnccsa
estuvieron ayer en el Kremlin, des¬
conociéndose el resultado de la ca<
írevista que celebraron con una alta
personandad soviética estrechamente
relacionada con Staliñ.—Efe.
Claro que es urgente!
TOKIO, 23. — El ,'presldcntc del
Consejo, barón Hiranuma, ha invita¬
do ai general Itagekl, ministro de li
Guerra, a conferenciar sobre le si¬
tuación actual en Europa. Se cree
que ambos ministros sscudlorán si es
urgente modificar I« política exterior
del Japón sobre nuevas bases, af biet
nado se concrete sobre el porticular.
—Efe, •
También S. M.
LONDRES. 23. - El «Dilly Ex¬
press» anuncia que el rey saldrá del
castillo de-Balmcrai, donde pasaba
ios vacaciones, a fin de estar mañana
por la mañana en Londres.—Efe.
«La Miiicia es ia guardiaper^
manente y vigiiante EN AC-
TiTUD HEfíOiCA DE SU-'
BORDINACiÓNMiLiTAR*.
Bueno..,
Washington, 23. —Numerosos se¬
nadores expresan la convicción de
que ante la situación creada por al
onuncio d« ia próxima fi^^ma del pac¬
to germanosoviético, el Prcsidestc
Roosevelt convocará al Congreso en
sesión extraordinaria.—Efe.
Oportunidad
ZURICH, 23. — Esta mañana se
inauguró el Congreso Universal para
la Paz.—Efe.
Aunqne tarde...
LONDRES, 23. — El corresponsal
del «Daily Mail» en París anuncia que
lo Gobiernos francés y británico de¬
cidieron ayer tarde enviar nuevas
Instrucciones a los embajadores de
Francia « Inglaterra en Moscou.
Parees que ae les ordenó informa¬
ran a Molótov de que Polonia está
dispuesta ahora a aceptar la ayuda
soviética. Además, se pide a Molótov
que conteste inmedistameníe a las úl¬
timas proposiciones angio francesas.
- Efe,
Para Juchar contra - ci
hambre, ei frío y la miseria»
«Auxilio Social» te pide due
suscribas una «Ficha Azub
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JEFATURA LOCAL DB MATARÓ
Habiéndóae recibido en eata Jefaiara Local varioa carncta definitivos, de-
aa^arecen laa eircnnstancías que motivaron la expedición da los carnets pro^
visionaies, por lo cual, a partir de hoy solo ae garantizarán las firmas da
avaiea que vengan firmados por los camarades que a contiaaación se citan;
Militantes
N.** de Carnet
384l"" Francisco Bada Gel
3606 Salvador Carol Closas
3343 Antonio Coii Qaaau
3839 Jaime Comes Paioi
4332 Francisco Crúzate Espiell
2265 Manuel Cruzóte Espiell
3393 Trinidad Crúzate Espiell
3843 Salvador Esquerra Tuñf
3066 Antonio Fàbregas Caralt
4541 Ginés García Martínez
4473 Casimiro Labori Arqué
3477 Luis Marimon Riera
3404 Luis Mes Conchelio
4333 Miguel Oliva Anglada
1110 Antonio Pineda Gualba
1145 Cosme Saiomó Vlin
4331 Rafael Soler Moreu
1140 Autonio Sanfeüu Aymar
Adhetidoa
1936 Enrique Bidla Viadlu
^360 Salvador Boadas Morell
1598 Vicente Délos Vila
1583 Manuel Gallifa Saborit
1526 José Llavina Cot
1937 Bernabé Maezta Puigvendrcllo
3150 Pe(^ro M.* Roiger Prats
2438 Domingo Rovira Castellà '
2514 joaé M.® Sabater Colomer
1481 Miguel Serrano Lázaro
297 Joaquín Uñó
1428 José Xfmenea Casfsllá
Mataró, 23 Agosto 1939. Año de la Victoria.




. Dispuesta por la Junto Provincial de Beneficencia, la extensión del cIM-
PUESTO FAMILIAR DEL PLATO UN!CO> y «DIA SIN POSTRE», a los
pueblos de la Provincia, se advierte a todos los habitantes de esta Ciudad,
que a partir de hoy empezará el reparto a domicilio de las «fichas» eonfeccio-
das ai efecto, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
A.—Que dichas «fichas», que se presentan por tri]»H8ado, deberán ser
Jknadas por los cabezo de familia o en su nombre.
B.—Que las falsedades ccya malicia se compruebe aerán aancionüdas.
B.—Que no se trata de un impuesto arbitrario sobre familias necesitadas,
sino al contrario, una contribución generosn dsl puebio español que trabaja,
para aminorar las necesidades de los perjudicados por ia guerra.
C.—Que inieresa se compenetran del contenido del prospecto que acom¬
pañará a ias «fichas» para la más eficaz y rápida aplicación de! citado irr.-
pnesío.




AVISO A LOS EMPRESARIOS
Atendiendo n las indicaciones de este lefetura Sindical, d$ la Inspección
Provincias en reciente visita, y de loa J«fes Comarca! y Local de F.E.T. y de
las J.O.N.S., rogamos muy encai(^ecldamente a todes los emresarios, nos
ayuden m la ímproba tare» dé retirar y distribuir en su respectiva Empresa,
loa Gameta de afiliado a la C.N.S,, de todo au personal y loa^de la misma
Empresa, arates de terminar el mes de Agosto en curso.
También suplicamos a ios particulares (profesiones liberales, artesanes
y Qficio3*varí08) retiren rápidamente su Carnet de esta C«aa Sindical.
ENFERMEDADES DE LA
fiARfiilNIA - NARIl - «¡Dai
Dr. %!• Barba Riera
MIMic* del Hee^ltal Clinlco • btspecAer Municipal de Sunldud
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de4a7
Visite económica a los obreros
Cállc Real, num. 419, piso I."
(Esquina Lepanto)
M ATA R O
Aprovechamos esta oportunrdad para dar las gracias a enantes cmprc-
aarióa ya se ocaparon o se ocupan de ello en estos momentos, y qae con «a "
tualaamo y patriotismo contribnyen eficazmente a ia buena marchi de nuestra
Organización.
Por Dios, por España y sn Revelación Nacional-Sindicalista.




DELEGACIÓN LOCAL DS ABASTOS
Edicto
Al objeto de dar cumplimiento a las diaposiciones dictadas por la Dele -
gación Provincial de Abastecimientos y Traniportea de Bercciona
He rc!>ucito lo siguiente:
1.—En io sucesivo queda terminantemepte prohibido sacrificar más rases
de las que sean necesarias para ei consamo de ia población, tanto vacuno
como lanar o cerda.
2.--Toda8 las carnes proscdentes de reses saeHficadas para ti consuno
de la ciudcd de Mataró, se venderán al precio d« tasa y en los puestos que
cada uno tiene asignados para ello no permitiéndose el gaardar paquetea de
encargo tanto en las carnicerías como en cámaras, neveras, etc.
3.—Toda partida de carne que se encuentre «n ios sitios aatcs indicados
y no se justifique es sobrante por no poderse vender, será decomisada y cas¬
tigado con todo rigor el propietario de ella. Asimismo y coa ci máximo rigor*
será sancionado a parie del decomiso, todo aquel que se ic compruebe que
extrae,carne de Mataró a otras localidades.




Al público en general que mañana Jueves día 24, se repartirá ACBIIB a
razón de una cuarta de litro por familiar. El reparto se verificará bajo presen¬
tación de ios carnets «n ios respectivos establecimientos, ai precio de 3*10
pesetas litro. >
Maíaró, 23 Agosto de 1939. Año de ia Victoria.—El klcelde, /man Btufau.
Por el Imperio hacia Dios
Se ordena a las enmaradas Flechas, que mañana día 24 st presenten en
ei local de Ins O. J. F.. a las 6'45 de la mañana para asistir a misa de 7 y a ía
excursión que Dios mediante se efectuará a San Miguel del Gros (Torre Qari),
Deben llevar ei uniforme de deportes o bien «1 de O.J., mochilas o ma -
cuto, vestido de baño, aimuerzo, comida y merienda.
Por Dios, por España y su Re/olución Nacional Sindicalista. '
Mataró, 23 de Agosto de 1939. Año de la Victoria. — La Jefe de Cuitara
Física y Campings, Pos.
F RA Ne IBeO LrpBBRA
, CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 10 a tZ)
Av. del Oeneralfsitno Franco Domicilioparticular (de 7 a 9)
' (Diagonal), 968, prol.-l,* Calle Real, 939
. Teléfono S0.128 MATARÓ
BARCELONA
Facilito información sobre la situación de valores mobiliarios.
Tramitación de las decls)';ic!onea juradas para la Justificación de




SANTORAL, —Mañana lueves, día
24, Nuestra Señora de la Fueníí de
!a Salud; Ssntos Bartolomé, apóstol
y mártir, venerado «n el puebio de
Orrius y en ia iglesia d? Ssw Simón
de esta ciudad; Patricio, Píoiomío y
Román, obispos; Santa Aurea, virgen
BASfwICA DE SANTA MARÍA,-
Mañsna jueves, misas cada medía
hora desde las 6 a ias 8'30, A las 7.
misa coa meditación. A las 8, devo¬





«5. Píanciaeo de Aais, 14 -- Mataró
tarde, a las 7'30, rezo del Rosa ilo
y VisUa ei Santfsimo.
A las 7'45 «I Coro parroquial ef ?c
tuará ensayos de canto.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN y SAN JOSÉ. - Mañüft#,
jueves misas cada media hora des¬
de las 6'30 a las 9. Tarde, a las 7 39,
Rosario y Visita ai SantíslnSo.
IGLESIA DE SANTA ANA' DB,
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana iue-^
ves, misas cada media hora,
IGLESIA DE NTRA. SRÀ. DB
MONTSERRAT. — Moñana jueves,





{Sigue de la 1.'página)
CASTELLON DE LA PLANA; 22.
—Bin alido tnslndidoa a Benicarló j
loa cadávcrca de loa hijoa de caía ;
eiadad, aacaiiiadoa por la borda roja
hicra del íérmfno municipal.
DUROOS, 22.» Loa moroa noia-
blea qne, presididos por Sid Abdel-
jalak Torrea, se encueniren en Bar-,^
i;os desde ayer, ban cumplimentado ,
caía mtñana, acompañcdos del coro- \
acl Sáncbaz Poi, « Sa Excelencia \
Jefe del Bsfado.i j
BURGOS, 22.— En el Miniaterio ^
^el Aire ee están recibiendo infinidad
de ícaíimonioa de pétame dirigidoa
■1 minisíro, generat YagUe, por el ía- '
llecimiento de su bija Pilar, de aeia ,
mcaca de edad. \
BURGOS, 22. — El embajador de 1
Francia tn España, Mariscal Pcíain, \
-llegó este mediodía a Burgos, pro- |
ecdenie de Bilbao. En las primeras |
horas de ía tarde efectuó diVersaa vi- i
aitaa protocolarias y después conti- I
nnó su viaje a San Sebastián. |
MADRID, 22.—En el solar donde
estuvo emplazada la Cárcel Modelo
de Madrid, al cumplirse ios tres años
de áqueila jornada de matanzaa, de
cruel recuerdo para Bapeñe, se ha
celebrado bey un acto lleno de emo¬
ción, para rendir tributo de piadoso
bonícneje a ios insignes españoles
caídos en aquella fecha, víctimas de
la bcrbarie marxista.
MADRID, 22.—Esta noche, a les
once. Radio Nacional de España, por
8u emisora de Madrid, ha dedicado
la diaria conmemoración de los Caí
dos a los que fueron asesinados por
la borde roja en la Cárcel Modelo el
día de agosto de 1936.
Pronunció une sentida y vibrante
alocución el jefe provincial de^ Ma¬
drid, cemareda Manuel Vsldés.
MADRID, 22.—El sabio religioso
jesuíta espeñoMgnacio Puig y el pi¬
loto Ítalo argentino Eduardo Olivlero
proyectan realizar un vuelo a la. esr
tratosfera, que perseguirá objetivos
puramente clcntificos. La ascensión
se llevará s cebo en la Argentina.
TETUAN, 22. — Precedentes de
Xauen y de otros lugares pintorescos
de la zona han llegado las^ duquesas
de Guisa y de Aosta, las cuales han







Hoy, a las 9 noche, lo divertidísima |
comedia satírica americana, «La vida
nocturna dr los dioses», por Alan
Mowbray y Peggy Shannon; la emo¬
cionante ;película de circo «El gran i
domador», por [CiydjE Bcaly y Anita I
Page, y Nolicierio Fox n.® 32.
Teatro Clavé
Programa para hoy (último día);
«Horror en cL'cuarto negro», por el
inimitable Boris Karloff y Marian
Marsh; «B! corresponsal de guerra»,
por Jack Hol y Lila Lee.
LA VIENESA
Diariamente saca de sos hornos:
Pan de Viene, a las 6 de la mañana
Ensaimadas, » 7 » »
Croisans, » 8 » »
Especialidad en Dulcería extra
Horno de Confitería: Plaza deCuba 52
'. Mercado: Puesto 29
Horno de Pan de Vicno: Palms, 21
EMPRESARIO:
El Régimen Nacional de
Subsidios Faoniliares, pres¬
cribe que la cuota normal
se hará efectiva del 1 al 10
de septiembre» sobre todos
los salarios y haberes de¬
vengados en agosto.
Para un buen anuncio, so!o
PIRilALLI
COMTAeilLÍDAD
a horas, de pequeña industria o comerció.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BARS O — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
NOTICIA S
—jMiraî Juanita que se casa. Ten¬
dremos que escoger un regalo. —No
te apures: iremos a la Cartuja de Se¬
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
—Droguería Martín Fiíc;
Riera, 39, Teléfono 165.
HALLAZGO. — Por una dignísima
pcreofia ha sido encontrada en ene
vía de i« ciudad, una cortera conte¬
niendo algunas pesetas.
Esta persona esfá dispuesta a en¬
tregarle a guien demuestre ser su le¬
gítimo dueño. Rezón: Administración
del DIARIO.
JULIÂ.—Interviene en la compra y
vente de fincas. Escrupulosa serie¬
dad y discreción, en los asuntos que
se me confien.
Tiíuán, 75, Laborables, de 4 a 7.
PROPIETARIO:
Jalfá — Trtcán, 75
Administra fincas, por reducida co¬
misión, cuida de todos los trámites y
trabajos conccrnleníes y derivados
de lo Administración.
Despacho de 4 a 7 en días
laborables.
ENFERMEDADES DE
O DDS - flARIZ Y GAKGANTA
Consulta del Dr. Morgans
EiíMataió: CaileBarcelona, 4í,pial.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle de José Antonio \{aníes
Cortes), 630, 1°, 1."
Todos los dies, de 3 a 5
Habitación |
en celle Llouder, cedo a caballero so- \
lo o dos amigos solo dormir o a todo ¡
estar. í
Razón: AdministreeJón DIARIO. \
Vendo casa
nueva construcción, planta baja y pi¬
so. Rozón: R. Alfonso Xll, 125, tien¬
do.
PROPJETARIOSj
ganareis dinero cobrando vuestros \
créditos y administrando vuestras |
fincas rústicas y urbanas ¡
AGENTE DE SEGUROS








LONDRES — Alemania ha anun¬
ciado la suspensión de sus coniprae
en Londres. La noticia he causado
enorme sensación. •
NACIONAL
VITORIA.-hoy se ha cubierto ia
4.^ etapa del Circuito del Norte, Lo -
groño VitorÍB, con un fot»! de 84
quiiómetros. Tomaron la salida 40
corredores, habiéndose clasificado en
ese orden: 1.*, Esquerra; '2.®, True-
ba; 3 ®, Ceñardo, y siguen otros co¬
rredores con el tiempo de 2 horas,
44 minutos 19 sisgundos.
BARCELONA
Esta mañsna la Çcrrojsría «Munt»,
situada en Ies Corta, ha inaugurado
un comedor gratuito pare el pfrso-
ueI obrero «1 servicio de lo Emp.pesa..
Hsn asistido el teniente genera' Or-
gez, el general Yéregui y el alcai¬
de con representaciones de í» cmprií-
sa y obreros de ii> misms. Pronuncia-
roh discursos el director de la fábrica^
y el genero! Orgcz. ^
%
IMPRENTA MINERVA, -r-- MATAÏÏíí:^
a
«No podía ser desconocida
la vigorosa realidad política
y social de los iunumerables
españoles que, por forjar la
España fuerte y grande, su'
frieron el tormento y la per¬
secución, y la de aquellos
otros que, con el sacrifício
de sus vidas y elmagnfííco
empuje de ,su esfuerzo ior
graron la victoria de Espa¬
ña, por cuya unidad, gran¬
deza y libertad empuñaron
Jas armas. Por ser ello asi,
en virtud del Decreto de Pe-
forma de los Estatutos de la
Falange, se añaden a las an¬
tiguas Delegaciones nacío-
naies de!Movimiento ¡as dos
nuevas: de los ex~comba-
tientas y de ¡os ex-cautivos. »
Se traspasa
gran loceJ propio para industria o co¬
mercio en lo Rambla del Generalísi¬
mo Franco,
informes: Calvo Soteio, 16.
REAL, 509
Teléfono n.® 391 MATARÓ
Granja San Antonio
Patos de recría y para la mesa
(frente Manantial Burriach)
Reparaciones de Radios josC Casiany
Pujol^ 7-Mataró
